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AVitivinicultura brasileira está pas-sando por uma transformação.Como atividade importante para
a sustentabilidade da pequena proprie-
dade no Brasil, ela tem se destacado no
desenvolvimento de algumas regiões no
que diz repeito à geração de emprego
em grandes empreendimentos que pro-
duzem uvas de mesa e para processa-
mento.
Na principal região produtora de uvas
no Brasil, a vitivinicultura está fortemen-
te ligada ao turismo. Nos últimos anos, a
crise econômica mundial, associada ao in-
gresso de outros países no mercado, di-
ficultou as exportações de uvas de mesa
do Vale do São Francisco. Além disso, o
excesso da oferta de vinhos no mercado
intemacional, como o aumento do poder
aquisitivo dos brasileiros, tem facilitado o
ingresso de vinhos importados no país, in-
fluenciando fortemente o desempenho da
vitivinicultura brasileira.
De acordo com dados estatísticos dis-
poníveis no portal do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísticà (IBGE), em
2012, houve redução de 0,52% na produ-
ção de uvas no Brasil, em relação ao ano
de 20 I I (Tabela I). A maior diminuição
ocorreu no Paraná, com -32,86%. Foram
constatadas quedas na Bahia (-4,SOOAl) e
em São Paulo (-0,18%). Nos estados de
Pemambuco, Minas Gerais, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul houve aumento
de produção de uvas de 7,71%, 3,09%,
4,64% e 1,29%, respectivamente, em re-
lação ao ano de 20 I I.
Em 2012, a produção de uvas destina-
das ao processamento (vinho, suco e de-
rivados) foi de 830,92 milhões de quilos,
representando 57,07% da produção na-
cional. O restante (42,93%) foi destinado
ao consumoin natura (Tabela 2).
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TABELA 1
Produção de uvas no Brasil (em toneladas)*
Estado/Ano 2008 2009 2010 2011 2012'
Pernambuco 162.977 158.515 168.225 208.660 224.758
Bahia 101.787 90.508, 78.283 65.435 62.292
Minas Gerais 13.711 11.773 10.590 9.804 10.107
São Paulo 184.930 177.934 177.538 177.227 176.902
Paraná 101.500 102.080 101.900 105.000 70.500
Santa Catarina 58.330 67.546 66.214 67.767 70.909
Rio Grande do Sul 776.027 737.363 692.692 829.589 840.251
Brasil 1.399.262 1.345.719 1.295.442 1.463.481 1.455.809
'Dados capturados em 22 jan. 2012. Fonte: IBGE.
TABELA 2













Consumo in' natura 737.554 627.423 624.894691.220 667.550
Total 1.345.719 1.455.8091.295.442 1.463.4811.399.262
Fonte: Dados estimados por Loiva Maria Ribeiro de Mello, da Embrapa Uva e Vinho.
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PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE VINHOS EM RELAÇÃO AOS VINHOS DE
VINíFERAS COMERCIALlZADOS NO BRASIL, EM 1000 LITROS.
Ano/produto 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nacional· 23.130 23.120 23.019 24.670 23.753 21.608
Importado 57.629 54.410 55.927 70.738 72.705 74.209
Total viníferas 80.759 77.530 78.946 95.408 96.458 95.817
Participo imp/total (%) 71,36 70,18 70,84 74,14 75,37 77,45
*Foram estimados 5 milhões de litros de vinhos finos, para os Estados de Pernambuco e Santa Catarina.
Fonte: UVIBRA; IBRAVIN e MDIC. Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.
As áreas plantada e colhida de uvas
no Brasil apresentaram pequena recu-
peração em 2012, com aumento de
0,72% e 0,78%, respectivamente, em
relação ao ano de 20 II (Tabelas 3 e 4).
Os maiores índices se referem aos es-
tados do Paraná (3,37%) e de Santa Ca-
tarina (3,33%).
No maior produtor de uvas do Bra-
sil, RioGrande do Sul, ocorreu aumen-
to da área plantada de apenas I%, em
TABELA 3
2012. Em Pernambuco, a porcentagem
de diminuição foi de 2,15% e na Bahia,
de 5% em 2012.
Cabe mencionar que em 20 I I já hou-
ve reduções importantes em regiões com
videiras, especialmente no Vale do São
Francisco (PE e BA).Embora não dispo-
nível nas estatísticas do IBGE,a viticultu-
ra está sendo implantada em vários esta-
dos, como Mato Grosso do Sul, Goiás,
Espírito Santo, Ceará e Piauí.
ÁREA PLANTADA DE VIDEIRAS NO BRASIL (EM HECTARES)
Estado/Ano 2008 2009 2010 2011 2012"
Pernambuco 7.083 7.104 8.801 6.963 6.813
Bahia 4.376 3.724 3.273 2.762 2.624
Minas Gerais 911 854 853 785 762
São Paulo 10.717 9.750 9.750 9.750 9.750
Paraná 5.800 5.800 5.800 6.000 6.202
Santa Catarina 4.836 4.937 5.052 5.009 5.176
Rio Grande do Sul 49.819 50.415 50.389 50.646 51.152
Brasil 83.542 82.584 83.718 81.915 82.507 _
*Dados capturados em 22 jan. 2012. Fonte: IBGE.
TABELA 4
Exportações
As exportações brasileiras do se-
tor vitivinícola somaram, em 2012,
US$ 135,94 milhões de dólares, índice
12,69% inferior ao ano de 20 II (Tabela
I). As exportações de uva de mesa situ-
aram-se em 52.016 toneladas, 12,42%
a menos em relação ao ano anterior.
Houve redução nas exportações de
suco de uva em 44,45% na quantidade
e de 50,95% no valor das exportações,
em relação ao ano de 20 I I.
Diante disso, a quantidade de vinhos
exportada em 2012 foide 5.775 litros, re-
presentando um aumento de 375,70%,
em relação ao ano anterior. Esse cresci-
mento foi devido ao incentivo do Gover-
no Federal pelo Programa de Escoamento
da Produção (PEP).Por meio, dele, foram
vendidos 4.528 litros de vinho para a Rús-
sia ao preço médio de US$ 0,47 o litro.
Os espumantes, em menor volume,
apresentaram aumento de 53,57% na
quantidade e de 43,13% no valor ex-
portado.
Importações
As importações de uvas de mesa,
as quais apresentavam crescimento nos
últimos anos, decresceram 2,31% em
quantidade e aumentaram em 5,86%
em valor (Tabela I).
ÁREA COLHIDA DE UVAS NO BRASIL (EM HECTARES)
Estado/Ano 2008 2009 2010 2011 2012"
Pernambuco 5.934 6.003 7.501 6.822 6.763
Bahia 4.217 3.724 3.273 2.730 2.484
Minas Gerais 869 812 764 746 729
São Paulo 10.541 9.514 9.514 9.514 9.514
Paraná 5.800 5.800 5.800 6.000 6.202
Santa Catarina 4.836 4.934 5.052 5.009 5.040
Rio Grande do Sul 47.177 48.259 48.753 49.182 49.900
Brasil 79.374 79.046 80.657 80.003 80.630
*Dados capturados em 22 jan. 2012. Fonte: IBGE.
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No que se refere a uvas passas,
houve aumento de 1,31% na quanti-
dade importada e redução de 8,03%
no valor, no ano de 2012. Praticamen-
te toda a uva-passa consumida no país
é importada.
No segmento de vinhos, houve
crescimento nas importações, sendo
2,07% em quantidade e 0,26% em va-
lor. Houve aumento nas importações de
vinhos espumantes em 2012: 7,98% na
quantidade e 15,51% no valor. O pre-
ço médio dos vinhos importados foi de
US$ 3,54 o litro.
Balanço
A balança comercial do setor vitivi-
nícola nacional é apresentada na tabela
5. Em 2012, o país apresentou déficit
de 276.214 milhões de dólares, 9,53%
superior ao verificado em 20 I I. Hou-
ve aumento no valor das importações
de todos os itens.
TABELA 5
BALANÇO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE UVAS, SUCOS DE UVAS,
VINHOS E DERIVADOS: VALORES EM US$1.000,00 (FOB) - BRASIL (2010 A 2012)
2010 2011 2012
Discriminação
Quáqtidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
:,!
Exportações
Uvas frescas (t) 60.805 136.649 59.391 135.782 52.016 121.891
Suco de uva (t) 3.098 8.048 4.452 15.737 2.473 7.719
Vinhos (1.000L) 1.280 2.295 1.214 3.615 5.775 5.520
Espumantes (I.OOOL) 320 1.335 112 568 172 813
ITotal 148.327 155.702 135.943
Importações Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
Uvas frescas (t) 24.794 36.075 34.083 51.371 33.294 54.381
Uvas passas (t) 25.919 50.664 24.294 61.647 24.613 56.696
Vinhos (I.OOOL) 70.737 223.080 72.705 262.059 74.209 262.745
Espumantes (I.OOOL) 4.314 27.961 4.923 32.605 5.316 37.665
Suco de uva (t) 1.189 3.213 192 194 640 670
ITotal 340.993 407.876 412.157
Balanço -192.666 -252.174 -276.214
Fonte:MOle.Elaboração:LoivaMariaRibeirodeMello,daEmbrapaUvaeVinho.
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ATabela 6 apresenta uma síntese do
mercado de vinhos finos no país. Foram
considerados os vinhos de mesa impor-
tados, que equivalem aos finos brasi-
leiros, os vinhos finos comercializados
pelo Rio Grande do Sul e uma estima-
tiva desses produtos produzidos e co-
mercializados pelos estados da Bahia,
Pernambuco e Santa Catarina, deduzi-
das as exportações.
O tamanho do mercado desse seg-
mento de vinhos não atinge 100milhões
de litros. Em 2012, foram consumidos
95.817 milhões de litros de produtos
elaborados com uvas Vitis vinifera, ín-
dice 0,66% inferior ao volume de 20 I I.
Coube aos importados o aumento de
2,07% e aos nacionais, a redução de
9,03%, no ano de 2012, em relação ao
ano anterior.
Em 2012, os importados represen-
taram 77,45% dos vinhos de mesa fi-
nos comercializados no Brasil.
rTABELA 6
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE VINHOS EM RELAÇÃO AOS VINHOS
DE VINíFERAS COMERCIALlZADOS NO BRASIL (EM MIL LITROS)
Ano/produto 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nacional" 23.130 23.120 23.019 24.670 23.753 21.608
Importado 57.629 54.410 55.927 70.738 72.705 74.209
Total viníferas 80.759 77.530 78.946 95.408 96.458 95.817
Particip.lmp/total{%) 71,36 70,18 70,84 74,14 75,37 77,45
'Foram estimadoscinco milhõesde litros devinhos finos, paraos estadosde Pernambucoe SantaCatarina.
Fonte:UVIBRA,IBRAVINe MDIC.Elaboração:LoivaMariaRibeirode Melio,daEmbrapaUvaeVinho.
Comercialização
o RioGrande do Sul,em 2012, apre-
sentou redução na comercialização de
suco e vinhos, em relação ao ano ante-
rior, de 3,75%. Os vinhos de mesa tive-
ram redução de I I,28%, enquanto os
vinhos finos apresentaram aumento de
11,14%.
Esse aumento decorreu do aumen-
Rio Grande do Sul é o maior
produtor de uvas do Brasil
to das exportações devido ao Programa
de Escoamento da Produção do Gover-
no Federal (PEP). Os vinhos espuman-
tes em 2012 continuaram sua trajetó-
ria crescente. Os espumantes moscatéis
obtiveram aumento de 17%, e os espu-
mantes apresentaram crescimento de
8,60% nas vendas.
O aumento crescente dos espuman-
tes nos últimos anos aliado à trajetória
descendente dos vinhos finos nacionais,
mostra que em apenas cinco anos a pro-
porção de vinhos finos/espumantes pas-
sou de 2,43 para 1,51, ou seja, enquanto
em 2008 em cada garrafa de espuman-
te (inclusive moscatéis) nacional vendi-
da eram comercializadas 2,43 garrafas
TABELA 7
Em 2012, a produção de uvas destinadas ao
processamento (vinho, suco e derivados) foi de
830,92 milhões de quilos de uvas
de vinhos finos, em 2012 essa relação
foi de uma garrafa de espumante para
I,5 I garrafas de vinho fino.
A comercialização de sucos de uva,
que vinha apresentando trajetória cres-
cente, em 20 12 mostrou aumento de
apenas 1,00%. O suco de uva integral
apresentou aumento na quantidade co-
mercializada de 15,99%, enquanto o
suco de uva concentrado apresentou
redução de 4,07%, no ano de 2012,
em relação ao de 20 I I.·
COMERCIALlZAÇÃO DE VINHOS E DE SUCO DE UVA PROVENIENTES DO RIO GRANDE
DO SUL (EM LITROS)
Produtos\Anos 2008 2009 2010 2011 2012-
Vinho de mesa' 200.488.612 234.525.979 221.242.945 230.310.468 206.203.380
Tinto 172.020.779 • I 93.Q04. 182 188.649.074 196.562.722 173.964.776
Rosado 1.840.779 2.307.580 2.036.928 1.668.823 1.738.134
Branco 26.627.054 39.214.217 30.556.943 32.078.923 31.266.661
Vinho especiaP 65 113 293 699 239
Vinho fino de mesa) 23.167.738 33.080.270 21.390.159 19.967.310 22.469.950
Tinto 13.920.224 19.576.295 15.184.398 14.876.896 15.443.016
Rosado 313.513 213.835 236.802 211.484 150.806
Branco 8.934.001 13.290.140 5.968.959 4.878.930 6.876.128
Espumantes 7.634.215 8.742.660 9.701.727 10.308.834 11.278.858
Espumante moscatel 1.905.395 2.500.230 2.946.179 2.996.441 3.610.289
Suco de uva integral 21.568.032 29.131.455 35.164.681 45.222.136 53.832.204
Suco de uva concentrado' 139.402.325 159.309.285 154.139.955-- . 174.461.580 167.646.620
TOTAL 394.166.382 467.289.992 444.585.939 483.267.468 465.807.731
'Dados Preliminares
1 Elaboradocom uvasamericanase híbridas;2 corte de vinhodemesae vinhofino demesa;3 elaboradoa partir de
cultivaresVitis vinifera;4 valoresconvertidosem suco simples;
Fonte:UVIBRAe IBRAVIN.Elaboração:LoivaMariaRibeirodeMelio - EmbrapaUvaeVinho
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